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The perception of “Kanji-retsu” 
:Using literature materials of the Meiji 
A purpose of this study is to clarify the term "Kanji-retsu". Kanji-retsu is 
character string on kanji only. 
I used Kusazoshi in this study. It is a kind of book printed from woodblocks 
that was published in Edo from the middle of Edo period to the beginning of 
Meiji period. And I used language dictionary "Genkai" that was published in the 
Meiji Era. These books are very valuable materials for the study of Meiji period 
Japanese. 
Kanji-retsu” has a similar word in a Japanese study, and there are several 
patterns. In conclusion, the author suggests that it is necessary to define the usage 
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